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ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΜΥΞΟΜΑΤΩΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
'Υπό 
Ε. Ν. ΣΤΟΦΟΡΟΥ'
:
, Μ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ - ΚΟΡΚΟΑΟΠΟΥΛΟΥ*, 
Α. ΡΑΝΤΣΙΟΥ** καί Π. Ν. ΔΡΑΓΩΝΑ*** 
A MYXOMATOSIS CASE IN GREECE 
By 
E. STOFOROS*, M. MASTROYIANNI - KORKOLOPOULOU*, 
A. RANTSIOS** and P. DRAGQNAS*** 
During October 1973 myxomatosis on clinical grounds has been apeared the first 
in one big breeding of rabbits. 
These rabbits were imported from England and were not vaccinated against myxo­
matosis. 
The autors studied the disease from the clinical point of view as well as using Labora­
tory tests such as experimental inoculation, isolation of the virus on tissue culture and 
embryonated eggs and immunodiffusion. They used histological methods too. 
All the above investigations strongly suggest that the disease in cause was myxo­
matosis. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατά τον Όκτώβριον του έτους 1973 προσεκομίσθησαν εις το Έργαστή-
ριον Ίων εκ της περιοχής Αιγίου 'Αχαίας δύο ζώντες κόνικλος φυλής NOR­
FOLK. 
Οδτοι προήρχοντο εκ κονικλοτροφείου δυναμικότητος 150 θηλέων καί 
Ελήφθη την 22—8 -74. 
* Έργαστήριον Ίων τοΰ Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου Αθηνών. 
Virus Laboratory Vet. Bact. Institute Iera Odos Str. 75 ATHENS (301) GREECE 
** Κέντρον 'Ανθρωπολογικών 'Ερευνών, Κτην. 'Εργαστήρια, οδός Μεσογείων KOÌ 
Κατεχάκη 'Αθήναι. 
Anthropological Research Center, Veterinary Laboratories, Messogion and Katehaki 
Str. ATHENS GREECE. 
** Ύπουργεΐον Γεωργίας, 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής. 
Ministry of Agriculture, Veterinary Service. 
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15 αρρένων, αϊ εγκαταστάσεις του οποίου ήσαν αϊ των προτύπων ελληνικών 
κονικλοτροφείων. "Απαντες οί κόνικλοι εισήχθησαν εξ Αγγλίας εις τας αρ­
χάς 'Οκτωβρίου (7/10/73) , μη έμβολιασθέντες κατά της μυξωματώσεως. 01 
μέχρι της εμφανίσεως της νόσου ταύτης θάνατοι εις την έκτροφήν προήρχον­
το εξ εντερικής κοκκιδιάσεως. 
Κατά την κλινικήν έξέτασιν ούτοι ένεφάνιζον την τυπικήν μορφήν γ 
της μυξωματώσεως (φωτ. 1,2) . 
Επειδή ή νόσος δεν ειχεν περιγραφή παρ' ήμΐν και επειδή τελευταίως 
ή κονικλοτροφία εις τήν χώραν μας ήρξατο αναπτυσσόμενη εις βιομηχανικήν 
\xop^riv, έθεο)ρήσαμεν σκόπιμον να άναφέρωμεν τήν περίπτωσιν και τήν έρ-
γαστηριακήν διάγνωσιν εις τήν οποίαν προέβημεν προς έπιβεβαίωσίν της. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή α ν α π α ρ α γ ω γ ή τ η ς ν ό σ ο υ 
Ελήφθη παθολογικόν ύλικόν εκ μυξωμάτων, ρινικον και οφθαλμικον έκ­
κριμα και έφελκίδες εκ τών βλεφάρων. Ταύτα έπεξεργασθέντα καταλλήλως 2 
δι' υλικού FAZEKAS (GELATINE ΕΝ SUSPENSION) ένωφθαλμίσθησαν 
ύποδορίως εις δύο κονίκλους, ^yi^oyzo επίσης ένδορρινικαί - οφθαλμικαΐ εν­
σταλάξεις. 
2. Ά π ο μ ό ν ω σ ι ς ε π ί ι σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ε ι ώ ν 
Αυτή έγένετο επί νεφρικών κυττάρων χονίχλοι> εν πρωτοκαλλιεργεία. 
Μετά 2ήμερον από τοΰ σχηματισμού ταπητίου ένωφθαλμίσθησαν δι' υλικού 
μυξώματος έπεξεργασθέντος 2 δι' υλικού EARLE + AB. 
Μετά πάροδον 7 ήμερων αι ούτω έναφθαλμισθεΐσαι ίστοκαλλιέργειαι ένε­
φάνιζον γηρασμον εν συγκρίσει προς τους μάρτυρας. 
Προέβημεν εις έπεξεργασίαν τών κυττάρων (ψΰξις, άπόψυξις, φυγοκέν-
τρησις κ.τ.λ.) και περαιτέρω ένοφθαλμισμον δύο κονίκλων. 
3. Ά π ο μ ό ν ω σ ι ς επί έ μ β ρ υ ο φ ό ρ ω ν ω ώ ν 
Το προς ένοφθαλμισμον ύλικόν ληφθέν ως και πρότερον έπεξειργάσθη δι' 
υλικού FAZEKAS + AB. Ta προς ένοφθαλμισμον έμβρυοφόρα ώα ήσαν η­
λικίας 11 ημερών και ένωφθαλμίσθησαν έπί της χοριοαλλαντοειδοΰς μεμβρά­
νης με 0,25 και 0,1 ML. 
4. Ά ν ο σ ο δ ι ά χ υ σ ι ς 
Το ήμέτερον Έργαστήριον έπρομηθεύθη έξ 'Αγγλίας αντί - δρρόν. 
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Ή άνοδοδιάχυσις έγένετο επί άντικειμενοφόρων πλακών, έχρησιμοποιή-
θη δε AGAROSE 2%. ΓΩς υλικά έχρησιμοποιήθησαν τα κάτωθι: 
— "Ιζημα όμοιογενοποιηθέντος μυξώματος 
— Δέρμα φυσιολογικόν κονίκλου 
—• Όρος αντί - μυξώματος Αγγλίας 
— Όρος φυσιολογικός κονίκλου. 
Ή άνάγνωσις έγένετο μετά 2ήμερον. 
5. " Ι σ τ ο λ ο γ ι κ ή έ ξ έ τ α σ ι ς 
'Ιστολογική έξέτασις διενεργήθη επί τεμαχιδίων δέρματος ληφθέντων εκ 
διαφόρων σημείων του σώματος, των ώτων, τών βλεφάρων και των χειλέων. 
Όμοίως έξητάσθησαν ίστοτεμάχια μυξωμάτων, πνευμόνων, μυοκαρδίου, ήπα­
τος, νεφρών, σπληνος και λεμφογαγγλίων. 
Ταΰτα μετά μονιμοποίησιν εις φορμόλην 10% ένεκλείσθησαν εις παραφί-
νην. Μετά τήν διενέργειαν τομών πάχους 6 - 8 μ. έχρώσθησαν δι' αίματοξυ-
λίνης - ήωσίνης. 
Αι σημαντικώτεραι τών παρατηρηθεισών ιστολογικών αλλοιώσεων ά-
φεώρουν εις τας διαφόρους στιβάδας του δέρματος. ΕΊδικώτερον παρετηρή-
θησαν: 
Έ π ι δ ε ρ μ ί ς. Κατά σημεία έφυλιστικαί καί, ή, νεκρωτικαί αλλοιώ­
σεις τών επιθηλιακών κυττάρων τα όποια ήσαν έξοιδημένα
 ((Φωτ. 5,6). Εις 
ενια εξ αυτών ευμεγέθη σωμάτια δυνάμενα να χαρακτηρισθούν ως ήωσινόφι-
λα ένδοκυτοπλασματικά έγκλειστα (Φωτ. 4) . 
Επιπροσθέτως φλεγμονώδεις διηθήσεις, εις το έπιθήλιον, τοΰ περιβάλ­
λοντος τους μυξωματώδεις όγκους δέρματος. Όμοίως κατά σημεία ή έπιδερ-
μίς ε'ισεχώρει βαθέως εις το χόριον (Φωτ. 6,4) . 
Χ ό ρ ι ο ν. "Εντονοι φλεγμονώδεις διηθήσεις δια λεμφοκυττάρων καί 
πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων, ιδία ήωσινοφίλων. 
Υ π ο δ ό ρ ι ο ς ι σ τ ό ς . Έντονώτατον οί'δημα με διάσπαρτους άτυπους, 
αστεροειδούς \iop^y\ç Ίνοβλάστας (CELLULE MTXOMATEUSE) καί διάχυ­
τοι ως ανωτέρω φλεγμονώδεις διηθήσεις (Φωτ. 6) . Όμοίως διηθήσεις τοιχω · 
μάτων αγγείων. 'Ιδιαιτέρως ό υποδόριος ιστός τών χειλέων ήτο κυτταροβρι-
θής, αϊ δε φλεγμονώδεις διηθήσεις έξικνοΰντο ακόμη καί μέχρι της υποκείμε­
νης μυϊκής στιβάδος. 
Μ υ ξ ώ μ α τ α . 'Αποτελούνται εξ ίστοΰ οιδηματώδους διηθημένου δια 
λεμφοκυττάρων καί πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων ιδία ήωσινοφίλων 
(Φωτ. 3) . Χρώσις δια PAS (βλεννοπολυσακχαρΐδαι) απέβη θετική. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Κατά τήν πειραματικήν άναπαραγωγήν παρετηρήθησαν μετά δήμερον 
οζίδια εις το σημείον έγχύσεο^ς (Φωτ. 7) . Κατά τήν 7ην ήμέραν βλεφαρίτι; 
και βλαττίδες εις τα άκρα. Κατά τήν 9ην ήμέραν δακρύρροια με πλήρη κλι-
κή εικόνα τήν 12ην ήμερα δηλ. δγκοι επί των χειλέων, ρωθώνων, προσώπου 
προσδίδοντες δψιν λέοντος εις τον κόνικλον, ως επίσης εις τα άκρα, ώτα και 
περιοχήν γεννητικών οργάνο^ν. Ή κλινική αυτή έξέλιξις της νόσου συμπίπτει 
με τήν περιγραφομένην κλασσικήν τοιαύτην. 
Έκ της καθημερινής παρακολουθήσεως των ιστοκαλλιεργειών δεν διε-
πιστώθη κυτταροπαθογόνος ενέργεια πλην μιας γηράνσεως μετά 7ήμερον. 
Ό ενοφθαλμισμός κυτταροκαλλιεργειών επί κονίκλων προεκάλεσεν νό-
σον ως ανωτέρω. Έπί τών ε\χϋρυο^όρυ)ν ώων διεπιστώσαμεν ΡΟΧ επί της 
ΧΑΜ. 
Αύται ήρξαντο τήν 2αν ήμέραν και συνεχίσθησαν τήν 3ην και 4ην- Ο? 
ΡΟΧ είχον άκρα καλώς περιγεγραμμένα. 
Αειοτριβηθεΐσαι αί χοριοαλλαντοειδεϊς μεμβράναι ένωφθαλμίσθησαν είς 
κονίκλους 35 ήμερων με αποτέλεσμα τήν άναπαραγωγήν της νόσου. 
Κατά τήν άνοσοδιάχυσιν διεπιστώσαμεν τον σχηματισμόν διπλής και α­
πλής γραμμής αντιδράσεως (Φωτ. 8) . Ή μεν απλή συμπίπτει μέ το φυσ. 
δέρμα χονίχλου και δρόν αντί—, ή δε διπλή μεταξύ μυξώματος και δροϋ 
αντί—. Επειδή ή άντίδρασις αύτη θεωρείται ακριβής και επειδή ή διπλή 
γραμμή παρετηρήθη εις τον υπό έξέτασιν ίστον τεκμαίρεται δτι εί'χομεν ε'ι-
δικήν άντίδρασιν. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έκ τών ανωτέρω κλινικών και εργαστηριακών παρατηρήσεων, ήχθημεν 
εις το συμπέρασμα δτι πρόκειται μάλλον περί μυξωματώσεως, ήτις εισήχθη 
κατά πασαν πιθανότητα εξ 'Αγγλίας. 
Ό χρόνος επωάσεως της νόσου ποικίλει άπό 2 - 10 ημέρας5, και εξαρ­
τάται έκ του τρόπου μολύνσεως (φυσικός ή τεχνητός, εξ επαφής ή δι' εγχύ­
σεως) , της λοιμογόνου δράσεως του Ίου, της ποσότητος του εκλυόμενου Ιου 
και τής αντιστάσεως ή τής ανοσοβιολογικής καταστάσεως τών ζώων. 
Εις περίπτωσιν δμως στελέχους μικρας λοιμογόνου δυνάμεα)ς εχομεν τήν 
έμφάνισιν μυξωμάτων τήν 20ην - 25ην ήμέραν άπό τής μολύνσεως3,4· "Ετε­
ρα κρούσματα εις τήν περιοχήν δέν ενεφανίσθησαν. 
Ό πληθυσμός του προσβληθέντος κονικλοτροφείου έθανατώθη κατόπιν 
διαταγής τής Δ/νσεως Κτηνιατρικής. 
ΠΕΡΙΛΗ4ΊΣ 
Οι σ.σ· αναφέρονται εις τήν έργαστηριακήν μελέτην και άναπαραγωγήν 
τής έμφανισθείσης τό πρώτον είς κονίκλους περιοχής Αιγίου μυξωματώσεως. 
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